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ABSTRAK 
 
Pengetahuan ibu hamil merupakan hal yang sangat berpengaruh pada keteraturan 
ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet Fe. Beberapa ibu hamil tidak teratur dalam 
mengkonsumsi tablet Fe karena tidak mengerti bahwa efek samping tablet Fe bisa 
diminimalisir dengan cara konsumsi yang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengetahui Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil tentang Konsumsi Tablet Fe di 
BPS Ari Suprapti Sidoarjo. 
Rancang   Bangun   penelitian   yaitu   Penelitian   Deskriptif.   Populasi penelitian 
yaitu seluruh ibu hamil yang datang Antenatal Care (ANC) di BPS Ari Suprapti-Sidoarjo 
sejumlah 60 orang. Teknik sampling menggunakan Probability Sampling, dengan jenis 
Simple Random Sampling. Sampel penelitian yaitu sebagian ibu hamil yang datang 
Antenatal Care (ANC)  ke BPS Ari Suprapti yang berjumlah 52 responden. Variabel 
penelitian yaitu Tingkat Pengetahuan ibu hamil tentang Konsumsi Tablet Fe. Instrumen 
pengumpulan data yaitu Kuesioner. Data yang didapat diolah dan di analisis dengan 
teknik analisis deskriptif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 52 responden sebagian besar (75%)  
memiliki  tingkat  pengetahuan  baik,  sebagian  kecil  (21,2%)  memiliki tingkat 
pengetahuan cukup, dan sebagian kecil (3,8%) memiliki tingkat pengetahuan kurang. 
Simpulan penelitian yaitu tingkat pengetahuan ibu hamil tentang tablet Fe di BPS 
Ari Suprapti Sidoarjo sebagian besar baik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
bahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di institusi pendidikan  dan  
diharapkan  dapat  menjadi  tolak  ukur  dalam  meningkatkan 
program penyuluhan kesehatan, terutama tentang pemenuhan tablet Fe pada ibu hamil 
di tempat penelitian. 
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